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アグロフォレストリー、国王の新理論農業が含まれる（NESDB 2004: 14-15）。 
タイでは、政府と草の根の両方から持続的農業開発が実施され、本研究の事例でも両方
の動きが観察された。タイの農業普及事業は、農業・協同組合省の農業普及局が統括して
いる。2016 年に農業普及局が掲げる 7 つの政策のうちの 1 つに、王室イニシアティブの活
動、「足ることを知る経済」哲学と持続的農業にもとづく農法の促進を掲げている
（Department of Agricultural Extension 2016）。また、持続的農業に関わる草の根から
の動きとしては、1980 年代からタイの開発僧、村人、NGO によって進められた村づくり運
動や有機農業・複合農業など、伝統的な自給農業の見直しによる「生きるための農業」の
動きがあったことが複数の先行研究で言及されている（末廣 1993: 170-180； 野田 2009: 
55-64）。 
タイは、高齢化社会となり、タイ国家統計局によれば、2010年時点で全国の 65歳以上人























































































































そのため、タイ東北部コンケン県の 3つの農村で 2004年から 2011年の 7年間にわたり、
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